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PUBLICACIONES DEL PROFESOR SANTIAGO MONTERO DUZ
Los trabajos que a continuación se relacionan han sido ordenados
según el año de su publicación. Dentro de cada año siguen el orden si-
guiente: libros, artículos de revistas y recensiones o críticas bibliográficas.
Se omiten numerosas obras de carácter político o las publicaciones en la
prensa periodística nacional o gallega.
1929
1. Ideas acerca de la sociedad recreativa (ConI’erencia pronunciada en
Mugardos el 7 de julio de 1928). Ferrol, Imp. El Correo Gallego, 1929,
23 Pp.
2. Hagamos justicia (la obra de Julio Cejador) (Conferencia pronunciada
en Mugardos el 7 de sqptiembre de 1928). Ferrol, Imp. El Correo galle-
go, 1929, 24 pp.
1930
3. «El viaje de Pedro de Unamuno por el Pacífico y Costa de Méjico»,
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXXIV, 10-12, 1930, Pp. 416-
440.
1931
4. Galicia en el padre Feúoo,Madrid, Imp. La Rafa, 1931, 47 Pp.
5. «Juan Huarte de San Juan, Examen de Ingenios para las ciencias»,
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXXV 10-12, 1931. pp. 446-
452.
6. «Sobre la ciencia española: Dic GeschichtederPhilosophie y., Max Des-
soir». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXXV 10-12, PP. 123-
130.
1932
7. «Las ideas estéticas del padre Feijoo», Boletín dela Universidad de San-
tiago de Compostela. XY 1932, np. 3-95.
1933
8. Aportaciones geográficas del Gobernador de Filipinas. Guido Lo vezares.
Múdrid, Imp. del P. de H. de Intendencia, 1933, 27 PP.
9. «Las miniaturas del tumbo A de la Catedral de Santiago», Boletín de
la Universidad de Santiago de Compostela. XVII, 1933, Pp. 3-25.
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1935
lO. Lo colección diplomática de San Martín de Jubia ¿‘977-11%. Santiago.
Tip. El eco franciscano, 1935. 156 Pp.
II. «Sobre Trajano (con motivo de un libro reciente)». Boletín de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, XXIV. 1935, Pp. 3-18.
12. «A propósito de un libro de Marañón (Las ideas biológicas del padre
Feijoo)». Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela. XXIII.
1935. PP. 3-20.
1936
13. Introducción al estudio de la EdadMedia UniversaL Murcia. Tip. Suceso-
res de Nogués. 1936. 156 PP.
14. Programa de Historia de la Edad Media UniversaL Murcia. Tip. Suceso-
res de Nogués. 1936. 21 Pp.
15. «Notas sobre La hija del aire», Las Ciencias. 1. 1936. Pp. 3-15.
1939
16. Discurso de apertura de/año académico de 1939 a 1940, Murcia. Marsie-
ga. 1939. 77 Pp.
17. La doctrina de la Historia en los tratadistas españoles del Siglo de Oro
(Conferencia pronunciada en la Facultad de Filosofía y Letras en el
año académico 1939-1940). Madrid. 1939. 37 pp. (Hispania. IV. 1941.
pp. 3-39).
1940
¡8. Integración del arte en una doctrina de la Historia (Discurso inaugural
leído en la solemne sesión de apertura del curso 1940-1941 de la Aca-
demia de Bellas Artes de dicha Real Sociedad celebrada el día 6 de
octubre de 1940). Murcia. Edit. Mársiega. 60 Pp.
19. Programa para el cursillo sobre el pensamiento de Francisco Suárez y la
influencia del suarismo en lafilosofia moderna. Murcia. Edit. Marsiega.
1940. 16 Pp.
20. «El poema de Las Selvas». Boletín de la Universidad de Santiago de
Compostela XXX. 1940. pp: 77-117.
21. «Ensayo sobre las ideas geográficas de San Isidoro de Sevilla». Revis-
ta de la Universidad de Madrid. 1. 1. 1940. PP. 122-142.
22. «Sobre una experiencia docente». Revista de Educación. 118. 1942. PP.
1-20.
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1941
23. Semblanza de Pedro III de Aragón. (Conferencia leída en el Instituto
Italiano de Cultura de Madrid el 7 de mayo de 1940), Madrid, Edit.
Marsiega, 1941, 31 Pp.
1942
24. «Dactiloscopia y raciología». Actas y Memorias de la Sociedad Españo-
la de Antropología. Etnografía y Prehistoria. XVII, 1942, Pp. 175-18 1.
1943
25. Historia Universa/Antigua y Media. Conceptosfundamentalesy programa
de la asignatura. Madrid. Edit. Pegaso, 1943, 118 PP.
26. Programa de historia política de la EdadModerna (universal y de España),
Madrid, Edit. Guía, 1943, 24 Pp.
27. «Historia y política en la Praetexta Octavia». Cisneros, 6, 1943. Pp. 25-
43.
28. «Estoicismo e historiografía», Revista de la Universidad de Madrid, III,
1, 1943, Pp. 67-89.
29. «La poesía de Leopoldo Marechal», Revista de Indias. 14, 1943, Pp.
101-113.
30. «La obra de Popescu Telega. hispanista rumano», Cisneros, 7, 1943,
páginas 101-103.
31. «Milagro, pero no enigma» (0. 1. BRATIANU:, Une enigme et un miracle
historique: Le peuple roumain), Revista de la Universidad de Madrid, III,
1. 1943, pp. 247-255.
32. «Escolástica e historia», Cisneros, 6, 1943. pp: 156-159.
1944
33. Alejandro Magno. Madrid, Edit. Atlas, 1944, 157 páginas.
34. «Moderato de Gades en la crisis del pensamiento antiguo». Revista
Nacional de Educación. 37, 1944, pp. 34-47.
1946
35. «Literatura griega», en Historia de la Literatura UniversaL dirigida por
Ciriaco Pérez Bustamante, Madrid, Edit. Atlas, 1946, pp. 125-214.
36. «Literatura bizantina y griega moderna».en Historia de la Literatura
Universal dirigida por Ciriaco Pérez Bustamante. Madrid, Edit. Atlas,
1946, pp. 287-302.
37. «Literatura holandesa», en Historia de la Literatura Universal, dirigida
por Ciriaco Pérez Bustamante, Madrid. Edit. Atlas, 1946, PP. 42 1-430.
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38. «Literaturas escandinavas», en Historia de la Literatura Universal diri-
gida por Ciriaco Pérez Bustamante, Madrid, Edit. Atlas, 1946, pp. 431-
454.
39. «Literatura turca», en Historia de la Literatura UniversaL dirigida por
Ciriaco Pérez Bustamante, Madrid, Edit. Atlas, 1946. Pp. 937-943.
40. «Adán en el Falansterio», Obra, 3, 1946, pp. 3148.
41. «Cervantes en Turguénief y Dostoievsky», Revista de Estudios Políticos,
27-28, 1946, Pp. 112-142 (Estudios. Mensuario de Cultura General.
Santiago de Chile, XV, 173, 1947, Pp. 3-27).
1948
42. De Calilés a Trajano. Estudios sobre historia política del Mundo Antiguo.
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1948, 204 PP.
43. Introducción al estudio de la Edad Media, Murcia, Imp. Sucesores de
Nogués 1948, 311 pág.
44. Edición, estudio preliminar y notas al tratado De Historia, para enten-
derla y escribirla de Luis Cabrera de Córdoba, Madrid, Instituto de
Estudios Políticos, 1948, LVI más 201 Pp.
45. Historiografía (Conferencia pronunciada en el Estado Mayor Central
del Ejército). Madrid. Servicio Histórico Militar, 1948. 32 Pp.
1949
46. Las ideas político-sociales de Guillermo de Ockam (130O-J34Q~I. Madrid,
Gráficas Barragán, 30 Pp.
47. La política imperial leonesa a través de la Edad Media. (Conferencia pro-
nunciada en el ciclo organizado por el aula de cultura de la Delega-
ción Provincial de Educación Popular), León, Imp. Católica, 1949, 20
páginas.
1950
48. «Iniciación a los trabajos de investigación histórica» (Conferencias
pronunciadas los días 20 y 27 de abril de 1949. en ¡¡curso de metodología
y crítica históricas. Madrid. Servicio Histórico Militar. 1950, pp. 173-
208.
49. «El seminario o laboratorio histórico» (Conferencia pronunciada el 4
de mayo de 1949). en ¡¡curso de metodología y crítica históricas. Madrid,
Servicio Histórico Militar. 1950, pp. 209-221.
50. «Prácticas de seminario histórico» (Conferencia pronunciada el 11
de mayo l949). en ¡¡curso de metodología y crítica históricas. Madrid.Y, Servicio Histórico Militar. 1950. pp. 223-247.
1~
~ Sí «Resumen general de los principios técnicos para formación del his-
toriador moderno» (Conferencia pronunciada el 25 de mayo de 1949).
w
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en ¡¡curso de metodología y críticas históricas. Madrid, Servicio Históri-
co Militar. 1950, pp. 271-285.
52. «El mito de Quetzalcoatl», Cuadernos hispano-americanos. 15, 1950,
páginas 441456.
1951
53. Introducción a las Etimologías de San Isidoro de Sevilla, Madrid,
BAC, 1951, Pp. 1-87.
1952
54. «Eusko-Iskasbatza. Pro Universidad Vasca». Cuestionario. Madrid,
Diana. pp. 82-88.
1953
55. Semblanza de San Isidoro (Conferencia leída el 23 de abril de 1953 en
la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Complutense de
Madrid) Madrid, Imp. Bermejo, 1953, 18 Pp.
1954
56. «La idea del hombre en Novea Santos», Archivo Iberoamericano de
Historia de la Medicina y Antropología Médica. VI, 1-2, 1954, pp. 3-30.
57. «El magisterio como forma de vida, Bordon». Revista de la Sociedad
Española de Pedagogía. 41, 1954, pp. 15-21.
58. «Visita a tres jardines», Aturuxo, 5, 1954, pp. 14-17.
1955
59. «El Estado Universal de Trajano», Estudios clásicos, 14, 1955, pp. 10-
24.
60. «La obra lingílistica de don Angel Amor Ruibal (1869-1930)», Estu-
dios clásicos, 14, 1955, pp. 54-56.
1956
61. Introducción al espíritu de Grecia. Programa para el curso preuniversi-
tario 1956-1957. Ciudad Real, Pubí. INEM. «Maestro de Avila», 1956,
11 PP.
1957
62. Cervantes, compañero eterno, Madrid, Aramo, 200 PP.
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1959
63. La Orden de Calatrava y su perspectiva universal. Ciudad Real, PuM.
Instituto Estudios Manchegos, 1959, 37 Pp.
64. Introducción al espíritu de Roma. Programa para el curso preuniversita-
rio 1959-1960. Ciudad Real. Pubí. INEM. «Maestro de Avila», 1959,
II PP.
65. «La juventud romana en torno a Catilina». Boletín del Seminario de
Derecho Político de la Universidad de Salamanca, 24. 1959. pp. 109-144.
66. «Cabanillas. poeta de Galicia», Mundo Gallego. 13-14. 1959. pp. 3-5.
1960
67. «Ni Spengler ni Toynbee». Boletín del Seminario de Derecho Político de
la Universidad de Salamanca, 25. 1960. pp. 69-100.
1961
68. «La actividad docente del estudiante universitario». Revista de Educa-
ción. 132. 1961. pp. 1-13.
1962
69. El concepto de cultura y su crisis actual. Santander. UIMP., 1962. 21 Pp.
1965
70. Diego Gelrnlrez: historia de una fama. (Conferencia pronunciada en
Santiago de Compostela el 28 de febrero de 1964). Madrid. Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Marina. 1965. 32 Pp.
1969
71. Flavio Claudio Juliano, en Los protagonistas de la Historia, número 19.
Madrid, Ib. europea. 1969. 32 PP.
1978
72. Dos teólogos paganos de/siglo IV Discurso correspondiente a la solem-
ne apertura del curso académico 1978-1979 de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Madrid. Gráficas Feijoo, 1978. 38 Pp.
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1988(t)
‘73. Estudios sobre el pensamiento antiguo e historiografía. Introducción de
0. Bravo, Lérida, Dilagro, 1988.
74. Estudios de historia antigua y medieval. Madrid, Editorial de la Univer-
sidad Complutense. 1988.

